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BAB 5 
KESIMPULAN, KETERBATASAN DAN SARAN 
5.1. Kesimpulan 
Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka dapat 
disimpulkan bahwa risiko gagal bayar berpengaruh negatif terhadap 
koefisien respon laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan 
dengan tingkat rasio utang yang tinggi atau mendekati ekuitas berarti 
berisiko mengalami gagal bayar sehingga investor akan 
mempertimbangkan prospek dan kinerja perusahaan dengan melihat 
tingkat utang yang tinggi yang dimiliki oleh perusahaan dan investor 
juga dapat mengambil keputusan apakah akan tetap melakukan 
investasinya atau tidak pada perusahaan yang memiliki tingkat utang 
yang tinggi tersebut. 
Persistensi laba tidak memiliki pengaruh positif terhadap 
koefisien respon laba. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan yang 
menghasilkan laba yang tidak persisten mempengaruhi investor 
dalam pengambilan keputusan untuk melakukan investasi. 
5.2. Keterbatasan 
Adapun keterbatasan dalam penelitian ini adalah: 
1. Penelitian ini menggunakan sampel perusahaan sektor manufaktur 
sehingga hasil penelitian tidak dapat digeneralisasikan untuk 
kelompok industri lain. 
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2. Periode pengamatan dalam penelitian ini relatif pendek yaitu 
selama tiga tahun sehingga kurang menunjukkan kondisi dalam 
jangka panjang. 
3. Ketersediaan tanggal publikasi laporan keuangan yang terbatas, 
sehingga dikeluarkan dari sampel. 
 
5.3. Saran 
1. Penelitian selanjutnya diharapkan bisa mengambil sampel dari 
keseluruhan perusahaan publik di Indonesia agar dapat diperoleh 
hasil yang lebih baik. 
2. Penelitian selanjutnya diharapkan menggunakan periode 
pengamatan yang lebih panjang sehingga hasil penelitian lebih 
akurat. 
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperoleh tanggal 
publikasi laporan keuangan misalnya langsung dari web 
perusahaan. 
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